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1890年代には「ケルト的周縁」(Celtic fringe or edge）という語がたびたび
見受けられるようになった。さらに，1894年にはウェールズの言語学者ジ


























シャーロット・ブルック (Charlotte Brooke) による『アイルランド古詩拾
遺選』(1789)，バンティング（Edward Bunting）の『アイルランド古謡』
(1796)，さらによく知られたトマス・ムア（Thomas Moore 17791852）の


















Of twice a thousand years,
In Erin old there dwelt a mighty race,
Taller than Roman spears ;
Like oaks and towers they had a giant grace,
Were fleet as deers,
With wind and waves they made their ‘biding place,










Through storm and fire and gloom, I see it stand
Firm, broad, and tall,
The Celtic Cross that marks our Fatherland,
Amid them all!
Druids and Danes and Saxons vainly rage
Around its base ;
It standeth shock on shock, and age on age,
Star of our scatter’d race.















The harp that once through Tara’s halls
The soul of music shed,
Now hangs as mute on Tara’s walls
As if that soul were fled.
So sleeps the pride of former days,
So glory’s thrill is o’er,
And hearts, that once beat high for praise,
Now feel that pulse no more.














Erin, the tear and the smile in thine eyes,
Blend like the rainbow that hangs in thy skies!
Shining through sorrow’s stream,
Saddening through pleasure’s beam,


































































人エドマンド・スペンサー (Edmund Spenser 15521599) に代表される。
スペンサーは16世紀末にアイルランド総督グレイ卿の秘書官としてアイル
ランドに渡ったあと，コークに住んで著述を続けた。そこで，彼は『妖精女
王』(The Faerie Queene) を書き上げるかたわら,『アイルランドの現状につ






































It comes from Ireland, whence it has contrived to migrate ; it belongs in
fact to a tribe of Irish savages : the lowest species of the Irish Yahoo. When
conversing with its kind it talks a sort of gibberish. It is, moreover, a climb-
ing animal, and may sometimes be seen ascending a ladder laden with a hod
of bricks.
The Irish Yahoo generally confines itself within the limits of its own col-
ony, except when it goes out of them to get its living. Sometimes, however,
it sallies forth in states of excitement, and attacks civilised human beings
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Makepeace Thackeray 181163) は1841年にアイルランドを旅行で訪れ３カ
月過ごした。アイルランド系女性イザベラ・ショーとパリで知り合い結婚し
たのち，病気の妻の療養のためアイルランドへ行く。そのときの印象を綴っ






















トロロープ (Anthony Trollope 181582) は，周囲に反対されながらアイ













ルード（James Anthony Froude 181894)，政治家ランドルフ・チャーチル




































































We in England have come to that point when the continued advance and
greatness of our nation is threatened by one cause, and once cause above
al1. Far more than by the helplessness of an aristocracy whose day is fast
coming to an end, far more than by the rawness of a lower class whose day
is only just beginning, we are emperilled by what I call the “Philistinism” of
our middle class. On the side of beauty and taste, vulgarity ; on the side of
morals and feeling, coarseness ; on the side of mind and spirit, unintelli-
gence, this is Philistinism. Now, then, is the moment for the greater deli-
cacy and spirituality of the Celtic peoples who are blended with us, if it be
but wisely directed, to make itself prized and honoured. In a certain mea-
sure the children of Taliesin and 0ssian have now an opportunity for receiv-






















The Sea of Faith
Was once, too, at the full, and round earth’s shore
Lay like the folds of a bright girdle furl’d.
But now I only hear
Its melancholy, long, withdrawing roar,
Retreating, to the breath
Of the nightwind, down the vast edges drear










Before this strange disease of modern life,
With its sick hurry, its divided aims,
Its heads o’ertax’d, its palsied hearts,
ついでながら，アーノルドのケルト文学に関するエッセイとこれらの詩が




























































































































And I am still imperially
Male, leaving you with the pain,
The rending process in the colony,
The battering ram, the boom burst from within.
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第３図 リチャード・ドイル，『妖精物語の下絵』National Gallery of Ireland 所蔵
の思想にも通じるものとなっている。
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At the fin de , the Celtic Revival was complex and multifaced move-
ment, comprising a variety of approaches to the representation of Irish identity.
In this paper, the influence of Matthew Arnold on the Celtic Revival will be
mainly explored. He created a stereotyped image of the Celt as a “shy, sensitive
and imaginative” race. The Irish people have greatly changed their image from
what they used to be in the eighteenth century. The image of Irishman in
England can be traced back to the age of Edmund Spenser and Jonathan Swift.
Yahoo represents the savage people whom Jonathan Swift described in Gulliver’s
Travels (1726). The description of the Irishman as Yahoo was found in the car-
toons and writings of the eighteenth century. Eiren, on the other hand, was a
gloomy and beautiful woman, with long and dark hair. She was often drawn in the
cartoons of the magazines at 1890s. The inclination for nostalgic representations
of the Celt could be found in the figure of Eiren.
In the first section, the discovery of the Celtic motif will be discussed in
connection with the rise of Irish nationalism in the middle of the eighteenth cen-
tury. The traditional Irish symbols such as the Celtic Cross, harp, and Irish wolf-
hound, will be referred in the poems and paintings.
In the second section, I will deal with the image of the Irishman as Yahoo,
in Gulliver’s Travels and the cartoons of Punch. In the last section, the Celtic
Revival and the transformation of the Irish image at the end of century will be
discussed. The figure of Erin suggested Irish femininity itself. This figure of
Erin cannot be separable from Arnold’s opinion.
As a critic points out, the Celt is a construct based on oppositions such as
wild and tame, savage and civilized, or idealist and utilitarian. In this paper, an
ambivalence in English attitude towards the Celt will be also explored.
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